



Morgens, wenn ich früh aufstehe,
und dann in den Spiegel sehe,
blickt mich dort ein Jemand an,
der unmöglich ich sein kann.
Doch ich muss es wohl schon glauben,
diese so verschlaf’nen Augen.
Welch ein mürrisches Gesicht,
mag nicht Sonne, mag nicht Licht.
Ach, der Morgen soll mich mal,
dieses Aufsteh’n ist ‚ne Qual.
Alter Ego mag noch nicht,
doch es ruft die morgendliche Pflicht.
Rasch gewaschen, schnell gekämmt,
ab, hinein ins frische Hemd.
Dann gefrühstückt eins, zwei, drei,
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